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ELS OBRERS SENSE TREBALL
Un amable comentari, publicat al Setmanari Catòlic de Reus, sobre un arti¬
cle nostre titolat «L'atur forçós», ens mou a insistir sobre aquest difícil problema
dels obrers sense feina.
Hem dit repetides vegades que aquest problema era molt difíciWe resoldre
no cal insistir gens en aquest punt per a palesar la trista veritat de semblant
criteri. Hi ha l'experiència, hi ha la realitat del qüe passa,.des de fa uns anys, en
diverses nacions, i aquesta realitat i aquella experiència ens diuen ^e el proble¬
ma no entra en vies de solució. Ino hi entra, no solament als Estats Units i a
Alemanya, sinó també a Anglaterra on la presència del partit treballista al Govern
semblava la màxima garantia de solució de! conflicte al·ludit.
Ara bé, en tot el que fa referència al cas plantejat per l'existència d'un núme¬
ro tan important d'obrers sense feina, cal tenir en compte que no són cosa idèn¬
tica els empirismes, les doctrines, les teories i els bons destjos i sentiments huma¬
nitaris i cristians i les mesures pràctiques que han de resoldre el problema. Tot¬
hom està d'acord en què el conflicte actual ha de resoldre's, però en allò que es
refereix a la manera ccyicreta i positiva de resoldre'l amb eficàcia, no sols no
existeix semblant unanimitat sinó que tampoc apareix la manera al·ludida.
Creure que la «inequitativa distribució de la riquesa» és la solució del pro¬
blema, i que «cal que la riquesa i el treball s'ordenin i es reparteixin» per a solu¬
cionarlo són arguments que, sense discutir si són encertats o no, com altres ar¬
guments distints que també pretenen representar la clau del problema, apareixen
com a impossibles de posar en pràctica d'una manera ràpida i immediata. No
negarem que enclouen un sentit profund d'humanitarisme però la seva aplicació
apareix com a cosa remota i que tal vegada ocasionaria un trastorn econòmic en
lloc de resoldre el conflicte. No discutirem la seva eficàcia en quant el futur, però
aquesta solució futura no implicaria pas aquella solució immediata que en el
nostre article dèiem que no es veia enlloc.
Cal tenir en compte que existeixen múltiples factors que han ocasionat el
problema dels obrers sense feina: l'increment de la producció, el màxim rendi¬
ment de les fàbriques, i per contra la saturació dels mercats, l'estroncament del
consum i les dificultats que el règim econòmic implantat a Rússia amb el Qosplan
han portat a les nacions més exportadores.
Tots aquests problemes, que cada un per si sol jp és de solució prou dificul¬
tosa, són l'angoixa de tot el món i no serà pas amb concepcions o doctrines que
seran resolts sinó simplement i única amb les mesures que es posin en pràctica.
Valgui dir, que determinades solucions, en el fons, representen un acostament a
les mateixes teories que han privat a Rússia en establlr-se el plan quinquennal.
Allà, en realitat, no existeixen els obrers sense feina. Però les condicions amb que
s'ha assolit semblant resultat no és de creure que es desitgi veure-les entronitza¬
des arreu. La lluita entre el capital i el treball arribarà indiscutiblement a modifi¬
car en gran manera les concepcions actuals del món capitalista, però això ha d és¬
ser obra d'evolució i comprensió. La mateixa evolució i la mateixa comprensió
que ha de donar la fórmula de resoldre el conflicte actual dels obrers parats.
No fer-ho així serà agreujar encara més el probletha. Cal convenir que els
trasbalsos polítics i socials esdevinguts arreu del món han motivat també una
reculada dels capitals invertits en indústries i negocis. I això, també té la seva im¬
portància en el proolema a que ens referim.
Alemanya, amb els seus segurs socials i amb la limitació de jornals i rebaixa
de sous, no pot resoldre el conflicte. El mateix passa a Anglaterra i els Estats
Units. 1 cal convenir que l'existència dels segurs contra l'atur forçós, en l'escala
que revesteixen els de Gran Bretanya, encara fa més difícil la situació econòmica
de l'Estat.
Només pot guarir el mal actual retrobar l'equilibri entre la producció i el
consum, guanyar novament els lligams entre els mercats consumidors i els pro¬
ductors, i establir una compenetració d'interessos econòmics que s'ajustin amb
els bons propòsits de les Conferències de Ginebra, aquestes conferències que
tnalgral la bona orientació i els rectes i humanitaris principis en que es basen no





Aquest número ha passat per la censura governativa
El que costen
els Comitès Paritaris
Diu una nota evidentment oficiosa
publicada pels diaris de Barcelona:
«En la darrera reunió celebrada per
la junta administrativa dels organismes
paritaris de la regió, sota la presidència
del delegat superior, senyor Antoni
Martinez Domingo, es donà compte de
aprovació pel Ministeri dels pressu-
1931°^ *^®ls esmentats organismes per a
Els treballs d'aquesta Junta en l'any
porta d'actuació s'han dirigit a
aconseguir una disminució de les des¬
peses burocràtiques dels Comités pa-fi aris, sense sacrificar l'efectivitat dels
serveis qug ¿jg prestar.
es despeses de l'organització pari-
que havien arribat a assolir a
fa! xifres rodones la quanti-úe 2.500.000 pessetes l'any 1929,
que aquest any quedin
ha* ♦ * 1.000.622 pessetes. Per aixòt necessari extremar la concen¬
tració administrativa, nomenant, meses
úniques per a diversos Comités i reduir
totes les despeses que no fossin estric¬
tament necessàries.
L'any 1929 existien a Catalunya 81
presidents de Comitès paritaris, 81 vi-
cepresidents i 80 secretaris, i en l'actua¬
litat han quedat reduïts a tota la regió a
31 presidents, igual nombre de vice-
presidents i secretaris.
Aquesta reducció en les despeses i en
el nombre dels organismes paritaris co¬
mençà a realitzar-se l'any 1930. A prin¬
cipis del mateix el nombre d'organis¬
mes era de 39 amb un import total dels
seus pressupostos que ascendia a
1.844.506 pessetes i a finals de l'esmen¬
tat exercici i per diverses agrupacions
administratives portades a efecte el dit
nombre quedà reduït a 31, i amb un
import pressupostari de 1.743.861'46
pessetes.»
Seguint el pla traçqt per aquesta Jun¬
ta durant l'actual exèrcici, s'espera nor¬
malitzar la situació econòmica.
Tant mateix, ens sembla, el seu cost
no guarda relació amb la seva utilitat.
Es indiscutit i indiscutible el canvi
operat en la consciència col·lectiva dels
ciutadans d'aquest país. El poble du¬
rant un septenni ha pogut esplaiar-se
lliurement en les seves naturals medi¬
tacions. Meditar i profundiizar signifi¬
quen renovar. Així doncs, la necessitat
d'una renovació plena està sentida per
tots aquells que han tingut la decisió
de situar-se, deduir fets, establir dife¬
rències i coordinar idees. Per això mal¬
grat es posin a l'ordre del dia tota me¬
na de presagis i d'auguris, i hom cer¬
qui adaleradamení solucions adequades
no es pot trobar més que una solució
lògica i explicable.
La sensibilitat ciutadana ha ascendit
molt. Abans, l'epidermis col·lectiva era
tan extremadament duia, que ni els pit¬
jors dicteris li feien abandonar aquell
aire d'inefable repòs en que sempre es
trobava. No calien acusacions obliqües;
n'hi havia prou amb agressions direc¬
tes de govern, amb vexacions decreta¬
des per ofici. I no produïen els seus
efectes; ni la més lleugera revifalla. So¬
bretot en els darrers anys de govern
d'«ancien regime» i en els tres primers
de Dictadura militar, època en què ad¬
quirí una gran preponderància aquest
despegament a l'impressió.
La dictadura fou, però, la pedra de
toc. 1 ara ja és una altra cosa. Quan
hem observat prou el nostre canvi, de¬
manem ei canvi de les idees, exigim la
transformació de les coses i dels proce¬
diments, cada vegada amb més coratge,
a aquells que, trobant-se en esferes
compromeses, no han pogut canviar de
posició, i no s'avenen a superar els
principis tradicionals a la voluntat del
poble, lliure i espomània.
Malgrat tot la situació política d'ací
és enigmàtica encara. Ningú no sap el
que pOi venir demà, ni tan sols el que
passarà en aquesta hora plena d'inquie¬
tud. Però davant d'aquest interrogant
tan significatiu només cal una decidida
actitud dels ciutadans conscients. Pre¬
cisa una disciplina del nostre pensa¬
ment i de les nostres paraules a l'acció
més immediata i efectiva. I això és prou,
perquè és el tot.
Josep Maria Lladó Figueres
Notes d'Art
Exposició Ouinart
La Societat Artistica i Literària ha
reprès aquest hivern les seves acostu¬
mades activitats amb la sala d'exposi¬
cions bellament reformada. Ha guanyat
molt en la calitat de la llum i en el re¬
partiment d'ella, de manera que els
quadres exposats guanyen molt.
Ha estat també un encert la primera
exposició. F. Ouinart és un pintor que
tria assumptes agradables i els tracta
en una forma sumament decorativa,
tant en el dibuix com en els colors.
Les seves pintures són altament atrac¬
tives i presenten aspectes de la natura¬
lesa i agrupaments humans tractats
amb certa llibertat artística, que no es
fa esclava del model i dels ulls pricisa-
ment per a fer sentir més intensament
el moment representat. Principalment
els moviments de figures en les festes
a pié camp tenen una vitalitat puixant,
expressió fidel de l'animació de bellu¬
gadissa i de colors que tan simpàtics
fa els aplecs de nostra terra.
Un bon encert ha estat començar
per un pintor tan atraient com F. Oui¬
nart la tanda d'exposicions que la
S. A. L. ens prepara per aquest hivern.
Esperem que les qne seguiran tindran
igual interés.
J. 0.
Què passa a la Delegada
de la Protectora?
Això és el que se'ns acut a preguntar:
Què passa a la Delegada de l'Associa¬
ció Protectora de l'Ensenyança Catala¬
na?
Feia un temps—quan ens dol—que
no els sentiem ni el respir, semblava
que s'havien desgastat aquelles ener¬
gies tan ben acumulades amb motiu
de la Colònia Escolar de Canyamàs,
digna de tants elogis.
Encara que en presumíem les causes,
aquell silenci ens sobtà un xic. No sé
perquè confiàvem que després d'unes
tan llargués deliberacions per nomenar
Junta Directiva, aquesta ens proporcio¬
naria una anyada fecunda d'iniciatives
duta a la pràctica. Hauria estat la reac¬
ció natural i lògica després d'aquells
parèntesis de vida vesgonyosament
clandestina.
No ha estat així. A l'organització
d'aquella Colònia Escolar — repetim
digne d'elogi—seguí una crisi parcial
en la Junta i una paralització—almenys
externa—d'aquelles activitats desplega¬
des al començ d'aquesta primera anya¬
da de nova vida.
Fa pocs dies la convocatòria d'una
Reunió general ens anunciava la di¬
missió total de la Junta.
Què passa—repetim—a la Delegada
de l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana?
Què paësa per arribar a aquesta
actitud extrema?
Quins motius — suposem podero¬
sos—han obligat a aquesta determina¬
ció conjunta de tota la Directiva?
Aquestes preguntes ens formulàvem
i encara que coneixedors d'alguna ver¬
sió particular, justificativa de l'actitud
presa, esperàvem poder assistir a la re¬
unió convocada per escatir-ne la veri¬
tat.
Però, ai làsl, que això no ha estat
possible.,, ara per ara. Els pocs socir—
reconeixem-ho—que anàrem a l'estatge
de la Delegada, ens en tinguérem d'en-
tornar... perquè la reunió no es feia.
D'això, amb tot i l'amistat que ens
uneix amb algun element de Junta, amb
tot i el respecte que ens mereixen els
altres, no podem menys que queixar-
nos-en.
Una reunió general oficialment con¬
vocada no es suspèn així com així. I en
cas de creure's factible fer-ho, els socis
ens mereixem l'atenció d'un avís parti¬
cular 0 d'una notificació per la Premsa.
Creieu que ens dol tenir de fer un
retret així, precisament a una entitat
que porta un ^om tan bell, tan sugges¬
tiu i tan noble com és l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana.
Si ho fem no és pas per ofendre als
dimissionaris directius. No. Tot el con¬
trari. Llur vàlua els hi és reconeguda.
Llur activitat, si dins la Protectora ha
estat minsa, en altres llocs ha estat prou
pròdiga. Però això no és prou, perquè
ens abstinguem de lamentar-ho.
Aquest comentari no té altre objecte
que contribuir a que s'acabi l'estat de
aparent paralització de la Junta i la mi¬
ca de -confusionisme d'alguns socis,
restablint a la vegada la normalitat di¬
rectiva tan necessària per dur a terme
l'excel·lent programa ideològic de l'en
títat més catalana per essència i més
digna i mereixedora — per la seva en-




Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
L'Associació Obrera de Concerts ha
confiat a l'eminent pianista Juli Pons el
seu setè concert del curs actual.
Aquesta sessió, sota el programa que
detallem més avall, tindrà lloc demà, a
les'onzi del matí al Palau de la Música
Catalana, i per a assistir-hi caldrà pre¬
sentar el títol de soci del primer semes¬
tre de 1931 (color groc).
I
Toccatta en la Paradissi











Rapsodia en do ... . Liszt
Foment Mataroní
Quartet vocal Santa Cecília
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, l'esmentada agrupació donarà un
concert al Foment Mataroní, organitzat
per l'Acadèmia Musical Mariana.
El programa que s'executarà és el se¬
güent:
1.—«Marinesca», Morera; «Jovenívo¬
la», LI. Millet; «Garbejant i batent», Vi¬
dal Roda; «Doce sono» (1.* audició).
Montes; «La filadora» (popular catala¬
na), Vives; «La pastorela» (popular ca¬
talana), Vives; «Missatge» (estrena), Pé¬
rez Moya; «Caramelles» (popular cata-
laná),-C.«mbert. •
II.—«Ave Maria», Victòria; «Adéu,
petita rosa», J. Daicroz^; «Adoramus te
Christe», Palestrina; «Cercant la prima¬
vera», Zelter; «Si a Déu plau», Mendels-
shon; «Tant me fa que nevi o plogu:»,
Loewe; «Serenata», Otto (Fr.), «Xinesr
ca». Gito Qui.); «Mar de xampany»,
Zóllner.
Heu'-ací alguns judicis crítics de la
Premsa barcelonina:
De La Veu de Catalunya (12 desem¬
bre 1928): «Els excel·lents cantants que
integren aquest Quartet, donaren la
sensació d'ésser uns veritables artistes,
pel conjunt que assoleixen mitjançant
la perfecta fusió de veus i per la justa
interpretació que donaren a cada obra,
emprant matisos i recursos de bona
llei, propis dels artistes professionals».
De La Nau (12 març 1929): «El Quar-
—To'S els vostres diners són resultat
d'haver treballat durament?
—Sí, senyoreta, el meu pare havia
treballat molt.






Les més sensacionals d'Europa
més emocionants
. == BUG =




deliciós de la ciutat
L'aíracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
MAGNÍFIC RESTORAN? - THE DANSANTS
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA
emplaçades
Witching Wsves m Skotcr-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan-Oran^
La sempre agradable atracció pisía dcSkating 1 alíFCS íoí€S dc gran CHioció 1 alegria
DINERS AMERiCAlN-JAZZ-ORQUESTlNA
Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Proveu d'anar-hi i hi tornareu ■ Entrada al Park: so cèntims
tet vocal Santa Cecília és nou a casa
nostra: recordàvem amb enyorança, la
actuació a Barcelona del famós Quartet
vocal de Hamburg, quan apareix a Ca¬
talunya el conjunt vocal que comen¬
tem...
El Quartet vocal Santa Cecília, inte¬
grat per elements de l'Orfeó Català, és,
amb tot i la seva jovenesa, una cosa
perfecta de conjunt. Canten amb un e^-





La segona conferència quaresmal
que, organitzada per l'Associació d'An¬
tics Alumnes de les Escoles Pies, dona¬
rà demà el Rnd. P. Rector del Col·legi
de Santa Anna D. Constantí Noguera,
durant la missa d'onze de l'esmentada
església, versarà sobre el tema «La Re¬
ligió vertadera és fundada per Jesu-
crist».
Circol Catòlic
A les quatre de la tarda donarà una
conferència quaresmal en el Circol Ca¬
tòlic d Obrers de Mataró el Viceconsi-
liari.
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts d'una, el Rnd. P.
Ramon M." Bolós, S. J., desenrotllarà el
tema «La por a la veritat».











Els partits de demà
divisió: Europa - R. Madrid, Are¬
nes de Güefxo - Espanyol, Deportin
Alavés - Atlètic de Bilbao, R. S. de Sí.
Sebastià - R. U. d'Irún, Racing de San¬
tander - Barcelona.
2° divisió: Atlètic de Madrid-Depor-
tiu de La Corunya, R. Oviedo-R. Sevi¬
lla, Betis - R. Múrcia, València - Caste¬




un acte, «Les ovelles de don
Çircol Catòlic
Demà diumenge, a les hores de cos-
tim, en la sala d'actes del Circol, es
projectarà la interessant super-joia Uni¬
versal, que porta per nom «La vuelta al
paraíso», completant el programa un




Observatori Meteorològic de les





Programa de cinema per avui i demà:
«Diario Metro»; la magnífica pel·lícula
muda de gran èxit «La virtuosa de Fran¬
cia», per Maria Bell i Nelly Cormon; la
divertida pel·lícula de dibuixos animats
«Merienda de negros» i la grandiosa
producció totalment parlada en espa¬




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Futbol. — Penya Rà¬
pids, de Calella - lluro (infantils).
A dos quarts d'onze: Basquetbol.—
Esportiva - lluro (segons equips).
Tarda, a un quart de quatre. Cam¬
pionat català de futbol: Unió Atlètica
d'Horta - lluro (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a dos quarts d'onze. Campionat
de Catalunya de basquetbol: Esportiva
Joventut Valenciana (primers equips).
Arbitrarà el col·legiat local senyor Ra¬
mon i anotarà el col·legiat local senyor
Bofill.
A dos quarts de dotze, Torneig In¬
fantil Copa E. Millan: Esportiva (a)-
Científics.
A les dotze: Esportmen's - Llevant.
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: iris - C. G. Bada¬
lona (primers equips). Arbitrarà el col¬
légial senyor Valls i anotarà el col·legiat
local senyor Julià.
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a dos quaits d'onze: Llevant
(segon equip) - Ferroviària (l.er equip),
d'entrenament.
CAMP D'ARENYS DE MUNT
Tarda, a un quart de quatre: Futbol.-
Arenys - Mataroni (primers equips).
Futbol
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «La muchacha de la Haba¬
na», interpretada per Lita Lane i Paul
Page; la superproducció sonora dialo¬
gada i cantada per Ted Lewis «Fox o
Minué» i la divertida pel·lícula còmica
en dues parts «Nunca más».
Societat Esbarjo Ateneu
Avui, a les nou de la nit, debut de la
companyia de sarsuela i opereta dirigi¬
da pel primer actor Marian Beut i el
mestre Joan Pagès, de la qual forma
part la tiple còmica Marina Lastra la
característica Conxa Oliver, el tenor
còmic Carles Latorre i el baríton Julià
Ortego, la qual posarà en escena la sar¬
suela en un acte de Weyan, música del
mestre Caballero «Chateaux Margaux»,
i la sarsuela en dos actes, dividida en
quatre quadros, de F. G. Alvarez i A.




de la 2.a categoria preferent
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Secció dramàtica de la Societat,
estrenarà la discutida obra, en tres ac¬
tes, de Millàs Raurell «Els fills» i la co-
Alcaldía Constitucional de Mataró
EDICTO
Al objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por R. O. C. de 28 de junio
del año próximo pasado (Diario Oficial I
núm. 144) sobre estadística y requisi- |
ción de ganado caballar, mular y asnal,
vehículos de tracción animal y mecáni¬
ca, se previene a todos y cada uno de
los propietaris ^de semovientes, carrua¬
jes de cualquier clase, automóviles,
autocamiones, motocicletas y bicicletas,
que con sujeción a las instrucciones
que se dictan a continuación, se presen¬
ten por si, o por medio de representan¬
te, en este Ayuntamiento, Negociado
de Gobernación, Estadística, de 12 a 1
y dí 19 a 20 durante los dias laborables
del 1.° al 15 de marzo próximo, bajo
apercibimiento de que caso de incum¬
plimiento a lo dispuesto se dará cuenta
ala Superioridad para la imposición
de las multas que procedan.
Mataró 23 de febrero de 1931.—El
Alcalde, E. Arañó.
Instrucciones que se citan
1.'.—Deberán presentarse en la ofi¬
cina indicada y a la hora y dias que se
citan todos aquellos propietarios, o sus
representantes, que lo sean de caballos,
yeguas, mulos, muías y otros semovien¬
tes, carruajes de tracción anima!, auto¬
camiones, automóviles y bicicletas, en
donde, por el funcionario encargado
de este servicio, se inscribirá, de lo
que facilitará el resguardo de dicha
diligencia.
2.".—Los que hasta la fecha del pre¬
sente edicto hayan inscripto algún ee-
moviente o vehículo y siga en su poder
no habrá de comparecer.
3.*,—Los que inscribieran el año
anterior y el corriente y hayan adqui¬
rido nuevos carruajes o semovientes o
hayan cambiado aquellos por otros
deberán comparecer a dar la corres¬
pondiente alta o baja.
4-^-—Los que comparezcan para
hacer la inscripción deberán efectuarlo
debidamente ilustrados de los datos
que habrá de facilitar para dicha ope¬
ración al objeto de que los datos con¬
tenidos en el censo que se eleve en su
día a la Superioridad sea fiel reflejo de
la realidad.
AUTQ'JMM LUXl
PAR^iDA: PLAÇA SANTA ANNA (davant Monument)
n FRANCISCO 1. CANALDA
T<Ufon 261
(Cafe del Centre)
üinica peí a Maiaities da la Pelli Sángr íratlaiDant dal Dr. VIM-Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de Ies cames» - Tols els dimecres ! diumen¬
ges, de 11 a 1 : — ; CARRBR DE SANTA TERESA, 50 MATARÓ
Par tota mana da detalls sobre el
DE L'EXPOHTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
Observacions del dia 28 de febrer 1931









■' Temperatura; 13 5—15'
Alt. reduïda: 758*15—753*68




















Velocitat segons: 5'—6 7
Anemòmetre: 397
Recorregut: 118
Classe: Ci St — Ci Ni




Estat del cel: S. — CT.
Estat de la mar: 1 — 5
L'observador; T. T. D.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Benet Filé, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
—El cèlebre violinista i compositor
Eduard Toldrà ha impressionat junt
amb la seva orquestra vàries fantasies
d'operetes i sarsueles en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
Aquesta tarda a les quatre s'ha efec¬
tuat a Calella l'enterrament del senyor
Josep Llobet i Gurí, acabalat fabricant i
home de negocis, prou conegut en tota
la Costa, el qual va morir ahir a l'edat
de 77 anys després de rebre els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
A la seva distingida família trametem
el nostre més sincer condol.
La desena jornada (2.« volta) que cor- 3 Pil(| OnplUOIII, 13 £miü Comas
FOMENT
INTERCANVI
- dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
i Rossoli, Sant Lloranç, 24
va solidesa a la llum i al rentat, han le
que s'introdueixin ràpidament allà 05
s'han donat a conèixer, impremta Mi.
nerva, carrer de Barcelona 13, vosíacj.
litará de bon grat explicacions i detalls
i vos ensenyarà mostres.
Corresponent a nostre clam de l'al.
tre dia, han arribat a nostres mans do¬
natius amb que aminorar els perjudicis
causals pels lladres en el Asil de Qet,
manetes dels -Pobres. Nostre Senyoi
pagui la caritat als donants, tantsilio
fan per mediació nostra com direcla-
ment.
Desitjosos de fer entrega commis
aviat millor de la suma recaplads,
agraïrem molt als que tinguin intencii
de donar alguna almoina per aquellli
que cuitin a fer-ho, per tal que nosal.

























—Encara cap propietari ha pagúlmi
sol cèntim per reparació 0 consemcêil
I això que actualment n'hi ha més d'm
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna Is
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i quenopol
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit constru/r ra me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirament,sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil ladors, desguassos i demés cont'
plicacions d'altres màquines
des.
I el consum de corrent, que és li
nificaní, fa que sigui una veritable eco-1
nomia la seva adquisició,
amb les còmodes condicions
ment que íi farà l'Agència de
Casa Soler, Riera, 70.
—Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
En el saló de l'Alcaldia i
notari don Carles López, es signà l'es¬
criptura de compra, per l'Ajuntnmenl
de part de la casa número 1 del carrei
de Sant Josep encreuament amb la Rie¬
ra, propietat de les germanes Roca pe'
cinquanta mil pessetes, al objectede
procedir a enderrocar-la per a subjet-
tar-Ia a la línia oficial de I
l'esmentat carrer.
Avui, a les deu de la nit, la Societat
Iris celebrarà reunió genera! extraordi¬
nària per a tractar de l'aprovació del
projecte de reforma del Reglament de
la Societat.
—La tiple lleugera Pilar Duarairgil"
impressionat nous fragments d'òpc*
en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler» R'^"
ra, 70.
MERMELADES
Pruna - Préssec - Pera - Maduixa
Llauna de 1.200 kg., a 2,65 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
Seria convenient que l'autoritat
nicipal no permetés l'instal·lació '
cap rellotge públic, si abans bo®"
es comprometia a fer-lo anar a 1 b®"'
per més acadèmic que fós el rellogà'
puix els ciu adans no deuen
per cronòmetres que sempre
tres quarts de quinze.
Per demà a migdia el Grup Sarda¬
nista ha organitzat una audició de sar¬
danes per la Cobla liuro, davant del
Cinema Modern.
El programa que s'executarà és el se¬
güent; «Andreuenca», Shis; «Airada de
abril». Estela; «Les noies de Campro¬
don», Quer; «Consol», Rosell; «Renoe-
ra», Saderra i «La cançó d'En Sans»,
Castells.
'La senzillesa amb que es manegen
els Productes DEKA i la bellesa dels
resultats que s'obtenen, junt amb la se-
A la matinada d'ahir passà a
vida, després d'aguda i traïdora w"
tia, a l'edat de 49 anys, el
Rovira i Rovira, competent agríeu
actual regidor d'elecció popu^
l'Ajuntament de nostra ciutat.
A la tarda tingué lloc ,.f(,
terrament, assistint-hi l'Ajuntanien
sidit pels senyors alcalde i 3ineu
alcalde. La presidència de í®"'
va formada pel fill i gendres e
amb el Rnd. Mn. Joan Domenecn:
representació del Sr. Arxiprest
sep Samsó, i Rnd. P. Joan ®Badri"!*',"''
presentant del Rnd. P. Rector
Illillf
issBS Especials
De número limiíadíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Direcfor




Sucursal de Mataró: RIERA, 59
Admissió als 14 anys —
I Classificació i ArxiuMecanografia - TaquigrafiaIdiomes - Dibuix
Aquestes classes función n durant tof l'any
de 9 a 12 matí - Saó farda - 7 a 10 nit
Per ambdós sexes convenientment separats
- PREU 3 MÒDICS SEGONS TARIFA -
unis Seguien els altres familiars,
nLanyats del Germà Dorpteu, Di-
del Col·legi del Sagrat Corde
no Maristes, i una nombrosa concor-
Ida en la qual hi eren representats
tols els estaments de la ciutat.
Precedien a la clerecia parroquial les
nes asilades a l'Orfanat de Sant Jo¬
sep amb ciri, i després de la Comuni-
tat seguien individus de la Brigada mu¬
nicipal, d'arbitris i cos de guardes noc¬
turns, tots amb atxes. Feren guàrdia al
costat del fèretre els guardes jurats amb
ésser la comitiva davant de la
Casa de la Ciutat, la clerecia entrà en
el vestíbul cantant una absolta.
Rebin la senyora vídua, fills i parents
lots la penyora de nostra sentida con¬
dolença, ensems que demanem als nos¬
tres lectors es dignin pregar per l'àni¬

















Notícies de derrere liora






el compte {30 dotzenes) . . 84ptes.
Mazagan extra gros,
el compte 74 >
Mazagan mitjà, el compte. . 65 »
Mazagan escollit » . : 54 »
(Preus sense competència)
Elpublic trobarà aquests articles en els
llocs de venda ai mercat, a preus molt
redüHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avoi
BORSA


















S'oniai. . i . . . . . 10165 !
656*00
3 tarda
La visita de Doumergue a Poincaré
PARIS, 28.—Segons «L'Echo de Pa¬
ris» la visita que ahir feu el president
de la República senyor Doumergue a
Poincaré, és la primera que aquest ha
rebut d'ençà la de seva malaltia.
El senyor Poincaré es troba totalment
restablert però no ha sortit encara de
casa ni pot treballar. En opinió de
molts, l'estat de l'il·lustre polític inspira
serioses inquietuds entre les persones
que el volten.
Pessimisme en la qüestió indú
NOVA DELHI, 28. — Les darreres
impressions respecte un arranjament
de la qüestió india són ara menys opti¬
mistes. Les contraposicions fetes pel
virrei a Ghandi trobaren en el sí de la
Comissió del Congrés pan-indú una
oposició viva çò que pot conduir a un
carreró sense sortida.
En els centres oficials es desmenteix
que hagin quedat interrompudes les
converses entre el virrei i Gandhi. Però
malgrat d'aquesta negativa se sap que
persisteixen dificultats importants a re¬
soldre, de les quals la més important és
la petició feta per Gandhi de què es fa¬
ci una seriosa enquesta sobre les auto¬
ritats de la policia en la repressió dels
últims fets i especialment sobre la seve¬
ritat injustificada desplegada en dissol¬
dre's les manifestacions de patriotes.
Baralla sagnant
LVCHNOW, 28.—En una baralla en¬
tre adversaris polítics i pagesos, resul¬
taren un funcionari indi de duana mort
i un policia i altres cinc persones feri¬
des.
Vol que marxa bé
CANNES, 28. — Aquest matí l'avió
«Trait d'Union» continuava el seu vol
amb intent d'establir el rècord de dura¬
ció. A les 8,24 portava 50 hores de vol
amb 7.300 quilòmetres recorreguts.
Disposava encara d'uns 1 300 litres de
essència que li permetrien volar 12 o
14 hores.
En un missatge per T. S. F. tramés
per Le Brix diu que tot va bé a bord i
que pensa aterrar aquesta nit,
49 hores volant
ORAN, 28.—Els aviadors Bousso-
trot i Rossi qué efectuen un intent de
record sobre el circuit Oran-La Sénia
portaven aquest matí a dos quarts de
nou, més de 49 hores volant amb un
recorregut de 6250 quilòmetres.
Lloances al govern provisional
LONDRES, 28.—Al «Times» li tele¬
grafien de La Paz que de font oficial se
sap que el president electe de Bolívia
senyor Salamanca i el vice-president
senyor Tesada entraran en funcions el
dia 4 de març.
"Banco Hispano tie Ediflcacldn"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló. 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi I capitalització
^'obtenen subscrlblnt-se a aquesta important Institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 34
i als inspectors. HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
El diari dedica grans elogis a l'acti¬
tud de la Junta Militar que cessarà ara
el seu comès i diu que tots els partits
sense distinció de colors recolzen l'es¬
mentat Comitè que després del movi¬
ment revolucionari ha vetllat escrupo¬
losament pel manteniment dels princi¬
pis constitucionals.
Avui es reunirà el Parlament. En el
Congrés tenen majoria els republicans
i en el Senat, els liberals.
De la insurrecdó al Perú
LIMA (Perú), 28.—Han sortit amb
direcció al port de Moliendo, quatre
unitats de l'exèrcit lleial per a sofocar
el moviment rebel a l'estat d'Arequipa.
Les comunicacions amb les províncies
del Sud són molt difícils per estar in¬
tervingudes per les forces dels dos
bàndols.
Contra el comunisme rus
OTTAWA, 28.—A propòsit del de¬
cret pe! qual es prohibeix l'entrada al
Canadà de carbó, pasta de fusta, ala¬
bastre, fustes i pelis procedents de Rús¬
sia, el ministre senyor Hyckmann, ha
declarat que el govern canadenc estava
convençut que el treball forçat existeix
a Rússia, particularment a les mines i
explotacions forestals.
A més ha dit, la manera de viure a
Rússia és inferior en tots els nivells a
com es viu al Canadà. Per tant, hem de
negar-nos a sostenir el comunisme i Ics
seves conseqüències per l'intercanvi
comercial.
Sembla que aquesta mesura ha estat
presa amb evident simpatia per part
dels EE. UU.
Estadística d'autos
WASHINGTON, 28. — L'American
Motorist Association ha publicat la úl¬
tima estadística dels autos que existei¬
xen als EE. UU. Basant-se en el cens
de l'any 1930, o sigui 120.624.000 habi¬
tants la proporció de coixes s'estableix
en 4, per cada habitant.
Nou servei aeri
LONDRES, 28.—Aquest matí s'ha
inaugurat el nou servei aeri entre Lon--
dres i Africa Central. El primer paque¬
bot aeri de l'Aerian Imperial Airways ,
s'ha aixecat sense incidents portant a
bord, prop de 40.000 cartes destinades
a l'índia i Africa. De Londres a Tan-
ganyka s'emprarà en el viatge 9 dies i
ulteriorment el servei serà allargat fins
El Cap.
Per la estabilització del sucre
NOVA YORK, 28.—Avui al migdia
ha embarcat en el vapor «líe de] Fran¬
ce» el senyor Chadbourne amb el se¬
cretari de la comissió sucrera cubano-
americana que assistiran a la conferèn¬
cia europea en la qual es tractarà de la
estabilització del sucre.
Destroces de l'huracà
a les illes Fidji
SUVA (Illes Fidji), 28.—Segons de¬
tails del desastre ocorregut en la nit de!
2!, només queden drets dos edificis.
Han estat trobats 70 cadàvers de indí¬
genes a la colònia de Drasa.
A la illa de Vitilevu han mort en les
plantacions de sucre unes 125 persones.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de febrer
de 1931:
Torna a empitjorar el temps a la ma¬
jor part de l'occident d'Europa a causa
d'una perturbaciò situada a la mar del
Nord que tendeix a creuar pels Països
Baixos cap Alemanya. Plou a Anglater¬
ra i França i neva a Txecoslovàquia,
Dinamarca i Noruega.
A la Península Ibèrica el temps és
bo a excepció de les costes del Cantà¬
bric, on bufen vents quelcom forts i es
registren plugetes*
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo per tota la regió do¬
minant cel serè i vents de l'Oest o No-
roest.
Per Lleida i planes de Vich i Bages
encara es leglstren gelades, però per
tot el restant del país les temperatures
són suaus.
La màxima d'ahir fou de 22 graus a
Tremp i la mínima d'avui de 4 graus
sota zero a Adral! i Estangent.
Nota necrològica
Demà a dos quarts d'onze tindrà lloc
l'enterrament del cap superior de poli¬
cia, mort ahir a les onze de la nit. Per a
assistir en aquell acte arribarà de Ma¬
drid el Director general de Seguretat.
Un que ja plega
Avui ha estat l'últim dia que ha sortit
el «Diari del Migdia».
Barcelona v sta pels seus artistes
Ha tingut lloc l'inauguració de l'ex¬
posició «Barcelona vista pels seus Ar¬
tistes».
El president del Círcol Artístic, se¬
nyor Casas, ha pronunciat un discurs
el qual ha estat contestat per un altre
pronunciat per l'Alcalde tributant un
record als artistes difunts senyors Ca¬
nals i Galvany.
La Conferència del Desarmrment
Una comissió d'hotelers, acompa¬
nyada del president de la Diputació, ha
visitat a l'Alcalde pregant-li que inten¬
sifiqui les seves gestions per a que la
Conferència del Desarmament es cele¬
bri a Barcelona.
Els ferroviaris
Una comissió d'obrers ferroviaris ha
visitat el Governador civil per a dema¬
nar-li permis per a la celebració d'una
Assemblea i constitució d'una Asso¬
ciació Professional de Ferroviaris com¬
pletament separada de cap actuació
po'ítica.
Protestant
de la campanya antl-feixista
El Cònsol d'Itàlia ha estat al Govern
civil per a protestar de la campanya
anti-feixista portada a cap per cert Stc-
tor polític de Barcelona.
Una vaga
S'han ¡declarat en vaga 80 obrers de
la bobila «La Redentora» per a protes¬
tar de l'acomiadament d'un company.
El Governador civil
El Governador ha rebut un ofici del
President del Consell ratificant-lo en el
càrrec i pregant-li que continuiï davant
del comendament de la «provincia».
Quinzenari agredit
Trobant-se al pati de la Presó de
Quinzenaris, Florenci Joan, ha estat
sgredií per l'esquena pel detingut To¬
màs Sans, qui amb^ún gavinet de curtes
dimensions li ha causat ferides greus.
Al mo.nent de l'agressió hi han cor¬
regut altres companys, portant el ferit
a l'enfermerir i l'agressor, el qual ha
declarat que havia actuat per venjança,
ha estat conduït a una cel'la de càstic.
Tren amb retard
L'exprés de Madrid ha arribat amb
una hora de retard, degut a haver des¬
carrilat un vagó a l'estació de Sant Vi¬
cens.
En aquest tren ha arribat el Gover¬
nador civil de Tarragona.
Disposant el pas a la primera reserva
del vice-almirall de l'Armada, don Be¬
nigne Expósito Peñ».
Senyalant per a la primera dezena de
març que el recàrrec pels aranzels de
duana que es facin efectius en bitllets
de banc o en pessetes en lloc de fer-ho
en or, sigui de 84,83 per cent.
Senyalant que per a tot el mes de
març les cotitzacions mitges per al re¬
càrrec de depreciació de moneda, sigui
per Bulgària de 7*154.
Nomenant a don Enric Labori Buxó
i a don Josep Pérez Qimenez, vocals
patrons efectiu i suplent, respectiva¬




Han despatxat amb D. Alfons, el
President del Consell i els ministres
d'Instrucció i d'Economia,
El President no ha fet cap manifesta¬
ció d'interès, igualment el ministre de
Economia.
El senyor Gascón i Marín ha confir¬
mat la notícia de que el proper dilluns
serien novament obertes totes les Uni¬
versitats.
Actor i espectador
El Cap del Govern aquesta tarda vi¬
sitarà un cinema per a veure la pel·lí¬
cula sonora, per ell impressionada, dies
passats a la Presidència.
El problema ferroviari
El ministre de Foment ha manifestat
que acometria ràpidament l'estudi per
a la resolució del problema ferroviari i
a n'aquest fi ha convocat a una reunió
extraordinària el Consell Superior Fer¬
roviari pel dia 10 de març.
Els taxis de Barcelona
El ministre del Treball ha rebut la
visita del Comité Paritari de Transports
de Barcelona per a parlar de cercar so¬
lució al problema dels taxis pgr a que
no vingui un conflicte com el que ha
existit a Madrid.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha con¬
ferenciat extensament amb el ministre
d'Estat.
El marquès de Hoyos, en rebre els
periodistes, aquests li han demanat la
llista dels nous governadors civils. El
ministre ha dit que tal volta podria fa¬
cilitar la llista després de la celebració
del Consell de ministres, manifestant
que havia estat confirmat en el càrrec
el Governador de Barcelona.
Dona centenària
El ministre de Governació ha mani¬
festat que li havien comunicat del po¬
ble de Churria que havia mort Ignàsia
Morillo a l'edat de 107 anys.
N. Valimajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Nomenant cavallers de la Orde del
Toisó d'Or, a don Carles M. Cortezo i
Prieto, al actual President del Consell
de ministres, don Joan Baptista Aznar i
\ al duc de Miranda, '
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
II Ni
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius^ etç.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge II de Qua¬
resma. St. Rossend, b i cf., i Sta. Eu-
dòxia.
Dilluns, Sant Simpiici, cf.. Sant Ab-
saló, m. El Beat Enric Luson, cf.
QUARANTA HORES
Demà diumenge començaran a l'es¬
glésia de rimmaculat Cor de Maria, en
sufragi de l'ànima de don Ermengol
Colomer i família. Seguiran dilluns i
dimarts.
Demà l'oñci serà a'dos quarts de 9, i
els següents a les 8. Tots els dies s'ex¬
posarà a un quart de 7 del matí, i a la
tarda, a les 7, Completes i Trisagi can¬
tat.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Matí, a dos quarts de 7, tri¬
sagi; a les 8, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (V); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, oñci; a
dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
A les 8, Comunió general com a final
dels Sants Exercicis per a noies que
s'han practicat durant la setmana.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 7, rosari, Via-Crucis
per l'interior del temple i sermó pel
Rnd. P. Ramon M. Bolós, S. j.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
•El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i ai vespre, després del
Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep; a les 8, exercici
i missa dels Set diumenges; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial i a les 11, última' missa amb
explicació doctrinal.
A les 8 del matí tindrà lloc la Comu¬
nió general com a final dels Exercicis
Espirituals per a homes i joves.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de set. Set diumenges so¬
lemnes i exercicis del mes de Sant Jo¬
sep amb meditació i cant de Parenos¬
tres i dels Goigs. Seguidament solemne
Via-Crucis i sermó quaresmal que farà
el Rnd. P. Baptista del Crucificat, aca¬
bant amb l'adoració de la Vera Creu.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa.
Els vespres a un quart de 8.
Capella de Sant Demà, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 28 de febrer
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmannt
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de moiiédes i
valors. Tancament del Borsí de^a tar¬
da. — Informació Agrícola de la Borsa
de Comerç de Barcelona. Cotitzacions
dels mercats agrícoles i ramaders.—
2r05: Orquestra de l'Estació. — 21'30:
Retransmissió des de E A J 7 Unión
Radio, Madrid. A l'intermedi: Notícies
de Premsa.
Diumenge, 1 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'3Û matí: primera edició
8'30 a 9 matí: segona edició.
ITOO; Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—15'00: Sessió
radiobenèfica. — ló'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Higiene. Butlletí Quinzenal Sanitari.
Discos selectes.—18'00: Orquestra de la
Estació.-18'30: La sopran RosaMitjavüa.
—19'00: Sessió Agrícola dominical per
J. Riba Ferrer.—19T5: Orquestra de la
Estació.—19'40: la caníatriu Concepció
Callao.—20*20: Orquestra ^de l'Estac'ó.
2l'OO: Tancament de l'Estació.
— y




Dia 9: Angel Vilà Alneras.-
Gómez Llorente. ~ Núria Sàndiert,veras.—Filomena Argés Guardiola
Obituari
Dia 9: Juli Peiró Oliver, 2 i
rot, 21.-Josep Ca'à Catà, 70 anys,¿bla, 42. — Leonor Casellas Qausbij
anys, Churruca, 42.
Imoremta Minerva. - Matant
NUVIS! VOSTRE FOTOGRA
G^ G
^t. pintoni, 32 íDatari
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍi
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
ENUTJOSOS REFREDATS
que fan l'hivern tant detestable,
amb-prou-feines duran un dia.




PUIG a totes les
bones Farmàcies.
Es pen a Pts. 5'00
el fiase.
L'esposa moderna, iniciada amb la
cura de malalts, dosifica a l'espòs
amb aquest excel lent XAROP al primer símptoma
de REFREDAT. TOS. BRONQUITIS, etc. evitant




XAROP PUIG es la
POMADA PUIG
de productes volàtils indiqadíssims per a trac
tar exteriorment les afeccions pulmonars,
€éFOTO ESMALTES"
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarretes, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formés Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 »
8'20 Pessetes
io'40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segella de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Àpartat. 748-Barcelona
LÀ CASÀ FERNÁNDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS l CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació^de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Moltbé! Però si així no fos, recordeu queho seran a vostre complerta satisfacciósi decidiu confiar-les a j. lULlA, Te-tuan, 75, de 12 a li de 7 a 8.
Nulilcopisfa -UNIVIRtAl
il iníiíor i mis econòmic aparell pei a leprodair tota classe d'escrits, mdsici. diliBini, 1
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol origin
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tlpua papular.tamanycomsrola), complafament oquipat. enquadernat en forma de lliüre. . <
de una planxa, tamany foll, > » » » * ' ' '
m ide duee planxee, Id. Id. > > > > »...
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.- -Ee desfijen agents locals, provincials o regionals, 0
solventes per a concedir la seva representació.
cascs
m LA CIUDAD ! EN El CAMPO
con una lámpara de mano y pila eléctrica
EOT
siempre tendréis luz blanca y permanente
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. —
luis rt m iDiiiii
eà lloguen a bon preu,
Raó: Ronda Alfons Xll, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359,
Es necessita
resseguidora, treball fixo tot el
Raó: En l'Administració del
